




Study 00 Maximum Power Point Tracking Conirol of Wi:nd Generator 
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Absiract:τ'his paper studies the maximum power point tracking control system in wind power 
generation. Especially， the generator used血 thispap巴r(ex. AlR405， WS503，WT-600) is a wind power 
g巴neratorthat th巴installationhas mainly been made in the individual. To begin with， first the basic 
characteristic of this generator was taken， and the maximum load tracking point was searched. This 
characteristics are the case in which the AVR of the gen巴ratorwas considered， and case in which it was 
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圏2匂ウインドシーカ-503の出力麓重力
Fig，2 Power variation characteristics of 
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圏3祖ブルーペン闇T-600的出力要変動
Fig.3 Power variation characteristics of Proven WT -600， 
麗 1固平成14年7月7自の麗連特性嚢
T able.1 Wind sp母edcharacteristic table on July 7， 2002. 
wind speed characteristic 
average 6.272666667 
standard deviation 0.078324347 
medium value 5.92 
mode 5.82 







sum total 9032.64 
number of samples 1440 
confidence interval 0.15364232 
表 2. ウインドシーカ-503の定格表
T able 1.2 Rating of Wind Se邑ker503固
rated power 500W(25m/s) 
wind velocity of reloading 24m/s 
number of blades 3 
weight lOkg 
wind velocity of limitation 54m/s 
output voltage 12V 
表3.プノレーベンWT-600の定格
T able.3 Rating of W丁一600.
rated power 600W(10m/s) 
output voltage AC24V 
wind velocity of rated output lOm/s 
wind velocity of reloading 25m/s 
wind velocity of limitation 70m/s 
number of blades 3 
diameter of the propeller 2.6m 





( a) Campus model 
集産量効果的シミュレーション
(b)Simulation on the e宜'ectof collection wind 
圏4.1m璽の設置場開
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間6固 AiR405の出力特性
FigβAIR405 output characteristics. 
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署員4.AIR405の定格値
T able.4 AIR405 rated value. 
specification of wind power generator 
diameter of the propeller 1l70mm 
operating range of spin 1240mm 
weight 6kg 
overalllength 675mm 
reloading wind velocity 30m!s 
wind velocity of reloading 650rpm 
rotating speed of rated output 1650rpm 
setting limit of the regulator DC13:8-17.8V I 
ratedpower 400W(25m!s) 




























































(a) Output characteristics of the A phase 
(Q) 
















(b) Output characteristics ofthe B phase 
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load resislance 
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圏7. AV Rを考揮した場合の出力特性
Fig.7 Characteristics in considering the AVR断
(c) c相における出力特性
(c) Output characteristics of the C phase 
園8. AV Rを考盛しなかった場合の出力特性
Fig.8 Characteristics in not considering the AVR. 
電力負荷システムの最大負荷追従制御についての一検討
4.まとめ
本論文では，自然エネノレギーによる発電、ンステムで、ある風
力発電機に注目しその高効率運用を目的として最大負荷追
従について，小型実システムを用いて検討をした。
本論文で検討した内容は3 以下の通りである。
(1)風速と小型風力発電機の出力特性についての検討
(2)小型風力発電機の最大負荷追従についての検討
今後は， AVRの特性解析ならひ、に風車の回転数を検出し， P
WMを用いた最大負荷追従をフィールドで、実施する予定で、あ
る。
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